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作 者 感 言
恭贺《厦门大学学报》创刊 80 周年
余绪缨
(厦门大学文科资深教授 ,著名会计学家)
薪火相传八十春 , 　先哲前贤德泽深①。
烽火连天忧国难② , 　南天一柱鹭江滨③。
文坛代有才人出 , 　高山仰止愧望尘④。
时逢盛世肩重任 , 　长征接力赖来人。
注 : ①1921 年到 1937 年这一期间 ,我校已延揽了鲁迅、林语堂、周辨明、罗常培、虞愚等一批著名专家、学者来
校任教 ,为我校哲学、社会科学的研究奠定了牢固的基础 ,也作出了重要贡献。
　 ②1937 年 ,抗日的烽火燃遍大江南北 ,我校内迁长汀 ,并改为国立 ,由著名物理学家萨本栋博士任校长。萨
校长治学极为严谨 ,在当时物质条件极为匮乏的条件下 ,仍带领全校师生 ,胸怀忧国、报国之情 ,在学术
上刻苦攻关 ,取得了丰硕成果。
　 ③1950 年 ,著名经济学家王亚南教授受命出任校长。王校长言传身教 ,在学术研究上很快树立了“南天一
柱”的光辉形象。
　 ④我个人从解放后由当时王校长亲自主持的《厦门大学学报》1952 年第 1 期 (解放后的复刊号) 发表论文
起 ,只累计在学报发表论文 14 篇 ,常深感碌碌无为而自愧不已。
《厦门大学学报》创刊 80 年感言
邓子基
(厦门大学文科资深教授 ,著名财政学家)
《厦门大学学报》的前身是《厦门大学季刊》,该刊物创办于 1926 年 4 月。在学报
这 80 年的历史中 ,我既是它重要的作者 ,又是忠实的读者。
新中国成立后不久 ,时任厦门大学校长王亚南教授亲自筹划 ,于 1952 年 7 月复
刊 ,成为解放后全国最早复办的大学学报 ,当时受到称赞。我在当年的《厦门大学学
报》(财经版)第 1 期发表了《苏联预算制度的研究》。这篇文章也是我作为王亚南教授
培养的全国第一期研究生 ,在公开刊物上发表的第一篇文章 ,成为我学术研究的起点。
1962 年我发表三篇系统倡导、论证国家分配论的重要文章 ,这三篇文章奠定了我成为
国家分配论主要代表人的地位 ,其中一篇《略论财政本质》就发表在《厦门大学学报》
(哲社版)第 3 期。从 1952 年至今 ,我在学报共发表了 30 篇论文。
《厦门大学学报》(哲社版) 坚持马克思主义 ,贯彻党的各项路线方针 ,执行双百方
针 ,中为体 ,洋为用 ,立足国情 ,吸收借鉴国外先进理论 ,并已走出国门 ,发行范围和影
响遍布世界主要国家和地区 ;学报研究基础理论 ,开创学术探究新风 ,注重理论联系实
际 ,特别是国内的实际问题 ;依托本校 20 多个系所 ,特别是 17 个博士点、5 个国家重点
学科 ,学报代表了厦大学术水平。学报有今天的成就 ,是与校党委正确领导、全体厦大
社会科学工作者的努力分不开的。希望学报能与时俱进 ,为成为“国内外学术界有重
要影响的学术刊物”而继续奋斗。
我的第一篇论文发表在厦大学报
陈支平
(厦门大学人文学院院长 ,中国明史学会、中国经济史学会副会长)
我从 1981 年第一次在《厦门大学学报》(哲社版) 上发表论文 ,到今年第 1 期的《清
末民间抗粮与乡族势力》止 ,正好已有 25 个年头。记得我第一次向学报投稿 ,正是在
读硕士研究生的时候。那时年轻气盛 ,自我感觉十分良好 ,发狠了半年之久 ,写成一篇
洋洋洒洒有万余言的论文 ,踌躇满志 ,投向学报。半年过后 ,文章倒是发表出来 ,自己
以为字字珠玑的大作 ,却只剩下二千来字。那时的感受简直就是七窍冒烟 ,气愤不能
自已。当时的学报负责人陈孔立老师是大刀删改我文章的主儿 ,向我做了详细的解
释。虽然如此 ,我的愤慨心情还是久久不平。
第一次投稿发表文章尽管受到如此严重的挫折 ,但是书还是要读下去的。大概还
是古人说得对 :读书而后知不足。书逐渐读得多起来 ,自己的弱点也就稍微可以看出
来一些。把曾经被陈孔立老师删节得体无完肤的陈年烂纸找出来翻翻 ,恍然大悟原来
尽是一些废话。发表的文章虽然只有二千来字 ,却是废话中的精华。暗暗汗颜过后 ,
决心从此引以为诫。
25 年过去了 ,我的所谓著作论文发表了不少。其他的好处我还不敢自量 ,惟有行
文的简练可读 ,我还多少有点自信。追根溯源 ,不能不要感谢厦大学报和陈孔立老师。
学报既是荟萃学术研究成果的园地 ,同时又是培养扶植年轻学人的摇篮。我期许我们
的园地和摇篮永远兴盛、更上一层楼。
品味高雅　历久弥新
刘海峰
(厦门大学教育研究院院长 ,国务院学位委员会教育学学科评议组成员)
学报被形容为大学的窗口 ,我认为称之为大学的脸面也很合适。她往往反映出一
所大学的学术形象 ,是妍是媸 ,是高是低 ,一目了然。《厦门大学学报》作为创刊 80 年
